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PRÓLOGO	  	  Nuestra	  Corporación	  inicia	  oficialmente	  sus	  actividades	  correspondientes	  al	  Curso	  2011	  con	  la	  Solemne	  Sesión	  Inaugural,	  en	  este	  caso	  celebrada	  el	  13	  de	  enero,	  bajo	  la	  presidencia	  de	  la	  Excma.	  Sra.	  Dª	  Mª	  Teresa	  Miras	  Portugal,	  Presidente	  de	  la	  Academia.	  Estuvieron	  presentes,	  el	  Presidente	  de	  la	  Real	  Academia	  de	  Bellas	  Artes	  de	  San	  Fernando	  y	  los	  Presidentes	  de	  las	  Academias	  de	  Farmacia	  Autonómicas	  de	  Aragón,	  Cataluña	  y	  Región	  de	  Murcia.	  	  El	  discurso	  inaugural	  estuvo	  a	  cargo	  del	  Excmo.	  Sr.	  D.	  Juan	  Ramón	  Lacadena	  Calero,	   en	   representación	   de	   la	   sección	   segunda,	   con	   el	   título	   de:	   “Genética	   y	  Sociedad”.	  El	  Dr.	  Lacadena,	  destacó	  que	  el	  descubrimiento	  del	  ADN	  marca	  un	  antes	  y	  después	   en	   la	   ciencia	   y	   la	   sociedad	  y	   señaló	  que	   las	   tres	   letras	  de	   su	  discurso,	  encierran	  la	  gran	  revolución	  científica	  de	  las	  últimas	  décadas	  y	  que	  la	  del	  ADN	  está	  produciendo	   una	   biocracia	   a	   través	   de	   la	   Biotecnología,	   considerándola	   como	   la	  piedra	  filosofal	  de	  la	  Biología.	  	  	  
DE	  LOS	  ACADÉMICOS	  
RECEPCIONES	  DE	  ACADÉMICOS	  De	  nuevo,	  durante	  el	  año	  pasado	  ha	  tenido	  lugar	  la	  incorporación	  de	  nuevos	  miembros	  a	  nuestra	  Corporación.	  	  Como	  Académico	  de	  Honor,	  el	  10	  de	  noviembre	  se	  unió	  a	  nuestra	  Academia	  el	  conocido	  y	  reputado	  científico	  Excmo.	  Sr.	  D.	  Mariano	  Barbacid,	  jefe	  del	  Grupo	  de	  Oncología	   Experimental	   del	   Centro	   Nacional	   de	   Investigaciones	   Oncológicas	  (CNIO),	   quién	   leyó	   su	   discurso	   titulado:	   “De	   la	   oncología	   molecular	   a	   la	   terapia	  individualizada:	   impacto	   en	   la	   práctica	   clínica”.	   Le	   contestó	   en	   nombre	   de	   la	  Corporación	  el	  Académico	  de	  Número	  Excmo.	  Sr.	  D.	  Mariano	  Esteban	  Rodríguez.	  Durante	  el	  pasado	  curso,	  asistimos	  a	  3	  sesiones	  solemnes	  de	  recepción	  de	  académicos	  de	  número.	  La	  Excma.	  Sra.	  Dª.	  Rosa	  Basante	  Pol,	  Profesora	  de	  Historia	  y	  Legislación	  de	  la	  UCM,	  tomó	  posesión	  el	  28	  de	  abril	  de	  la	  medalla	  nº	  23,	  leyendo	  su	   discurso	   reglamentario	   titulado:	   “Reflexiones	   en	   torno	   al	  medicamento	   y	   sus	  profesionales”,	   que	   fue	   contestado	   por	   el	   académico	   de	   número	   Excmo.	   Sr.	   D.	  Francisco	   Javier	  Puerto	  Sarmiento.	  El	  20	  de	  octubre,	   lo	  hizo	  el	  Excmo.	  Sr.	  D.	   José	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M.ª	   Medina	   Jiménez,	   Catedrático	   de	   Bioquímica	   y	   Biología	   Molecular	   de	   la	  Universidad	   de	   Salamanca,	   en	   la	   medalla	   nº	   29,	   con	   su	   discurso:	   “La	   albúmina	  sérica:	  una	  posible	  arma	  terapéutica	  en	  la	  enfermedad	  de	  Alzheimer	  y	  el	  Síndrome	  de	   Down”,	   contestado	   por	   el	   Excmo.	   Sr.	   D.	   Federico	  Mayor	   Zaragoza	   y	   el	   27	   de	  octubre	   en	   la	   medalla	   42,	   tomó	   posesión	   la	   Excma.	   Sra.	   Dª.	   María	   Vallet	   Regí,	  Catedrática	   de	  Química	   Inorgánica	   y	  Bioinorgánica	   de	   la	  UCM,	   con	   la	   lectura	   del	  discurso	   de	   ingreso:	   “Fármacos,	   Nanomedicina	   y	   Biomateriales:	   Un	   objetivo	  común”,	  contestado	  por	  el	  que	  suscribe.	  Se	   produjeron	   tres	   tomas	   de	   posesión	   de	   académicos	   correspondientes	  extranjeros,	  la	  de	  la	  Dra.	  Maiken	  Nedergaard,	  Decana	  de	  la	  Facultad	  de	  Medicina	  de	  Rochester	   (Estados	   Unidos);	   la	   de	   Clément	   Sánchez,	   miembro	   del	   Collège	   de	  Francia	  y	  la	  de	  Christoph	  Friedrich,	  Profesor	  de	  Historia	  de	  la	  Farmacia	  y	  Director	  del	  Instituto	  Für	  Geschichite	  (Fur	  gessischait)	  de	  Farmacia.	  Asimismo,	   se	   dispusieron	   12	   tomas	   de	   posesión	   de	   académicos	  correspondientes	  nacionales,	   la	  de	   los	  Dres.	  Antonio	  González	  Bueno,	   Isaac	  Arias	  Santos,	   José	  María	  Ordovás	  Muñoz,	  Lina	  Badimón	  Maestro,	  Antonio	   Jesús	  Salinas	  Sánchez,	   Ángela	  María	  Martínez	   Valverde,	  Mª	   Pilar	   Gómez-­‐Serranillos	   Cuadrado,	  Carmen	   Aragón	   Rueda,	   José	   Javier	   Lucas	   Lozano,	   Josep	   Ventura,	   María	   Molina	  Martín	  y	  Pedro	  Guillén	  García.	  Todos	   ellos	   nos	   deleitaron	   con	   unos	   magníficos	   discursos	   de	   entrada,	   la	  mayoría	  en	  forma	  de	  conferencias	  multimedia,	  que	  dieron	  un	  extraordinario	  nivel	  científico	  a	  nuestra	  Corporación.	  
ELECCIONES	  DE	  ACADÉMICOS	  El	  25	  de	  noviembre	  fue	  elegida	  por	  el	  Pleno	  de	  la	  Corporación,	  académica	  de	  honor	  la	  Dra.	  Consuelo	  de	  la	  Torre	  García-­‐Quintana,	  primera	  mujer	  en	  ocupar	  esa	  consideración	  en	  nuestra	  Academia.	  Abierta	   durante	   el	   curso	   la	   admisión	   de	   nuevos	   académicos	  correspondientes	   nacionales,	   la	   Junta	   de	   Gobierno	   eligió	   por	   unanimidad	   y	  después	   de	   cumplir	   los	   trámites	   regulados	   en	   la	   convocatoria	   a	   los	   siguientes	  doctores:	   Eduardo	   Costas	   Costas,	   Manuel	   Esteller	   Badosa,	   María	   Blasco	  Marhuenda,	   Antonio	   Alcamí	   Pertejo,	   Cecilio	   Giménez	   Martín,	   Antonio	   Rabasco	  Álvarez,	   	  Mercedes	  Salaices	  Sánchez,	  Rosa	  Mª.	  Ortega	  Anta,	   José	  López	  Guzmán	  y	  José	  Carlos	  Rodríguez	  Rey.	  También	  y	  elegidos	  por	   la	   Junta	  General	   lo	   fueron	   los	  Dres.	  Honorio	  Bando	  y	  José	  Manuel	  Arias	  de	  Saavedra.	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ELECCIONES	  DE	  CARGOS	  ACADÉMICOS	  	   Durante	   el	   año	   2011,	   y	   como	   es	   reglamentario,	   han	   sido	   elegidos	   nuevos	  cargos,	  en	  este	  caso	  de	  secretario	  y	  tesorero	  de	  la	  Academia.	  Para	  el	  de	  Tesorero,	  elegimos	  al	  Excmo.	  Sr.	  D.	  Fidel	  Ortega	  Ortiz	  de	  Apodaca,	  el	  académico	  varón	  mas	  joven,	   solo	   superado	   en	   7	   días	   por	   nuestra	   académica	   Mª	   José	   Alonso,	   en	  sustitución	  del	   Excmo.	   Sr.	  D.	   Bartolomé	  Ribas	  Ozonas,	   que	   resultó	   electo	   para	   el	  cargo	   de	   Académico	   Secretario,	   en	   reemplazo	   del	   que	   suscribe,	   que	   cumplió	   sus	  dos	  mandatos	  reglamentarios.	  Para	  referirme	  a	  él	  y	  definir	  su	  espíritu,	  nada	  mejor	  que	   estas	   palabras	   de	   Will	   Rogers:	   “Es	   grande	   ser	   grande,	   pero	   es	   mayor	   ser	  humano”.	  Le	  deseo	  suerte,	  en	  un	  cargo	  complicado,	  donde	  no	  basta	  solo	  el	  esfuerzo	  y	  la	  dedicación,	  sino	  que	  hay	  que	  complementarlo	  con	  mucho	  tacto	  y	  ciertas	  dosis	  de	  prudencia.	  Después	   de	   6	   años	   de	  mandato	   y	   otras	   tantas	  memorias	   de	   secretaría,	   al	  llegar	  a	  este	  punto	  de	  redacción	  he	  pensado	  en	  decir	  unas	  palabras	  de	  despedida,	  pero	   no	   es	   oportuno,	   lo	   que	   si	   quiero	  manifestar	   en	   4	   palabras	   es	   mi	   principal	  sentimiento:	  “He—sido—muy-­‐	   feliz”	  y	  por	  ello	  quiero	  dar	   las	  gracias	  a	   todos	  mis	  compañeros	  académicos	  que	  lo	  han	  hecho	  posible.	  “Demos	  gracias	  a	  los	  hombres	  y	  a	   las	   mujeres	   que	   nos	   hacen	   felices,	   ellos	   son	   los	   encantadores	   jardineros	   que	  hacen	  florecer	  a	  nuestros	  espíritus”	  (Will	  Rogers).	  También,	   y	   durante	   el	  mes	   de	   diciembre	   fueron	   elegidos	   o	   reelegidos	   los	  Presidentes	  de	  las	  secciones,	  quedando	  su	  composición	  como	  sigue:	  Sección	  1ª,	  Dr.	  Antonio	  Monge	  Vega	   (reelegido);	   Sección	  2ª,	  Dr.	  Antonio	  R.	  Martínez	  Fernández,	  elegido	  en	  sustitución	  del	  Dr.	  Juan	  Ramón	  Lacadena	  Calero	  que	  cesa	  por	  mandato	  reglamentario	   al	   cumplir	   dos	   consecutivos;	   Sección	   3ª,	   Dr.	   D.	   Víctor	   Jiménez	  Torres,	  electo	  en	  sustitución	  del	  Dr.	  José	  Luis	  Vila,	  recientemente	  fallecido;	  Sección	  4ª,	   Dr.	   Juan	   Tamargo	   Menéndez	   (reelegido);	   Sección	   5ª,	   Dr.	   Mariano	   Esteban	  Rodríguez	  (reelegido)	  y	  Sección	  6ª,	  Dr.	  César	  Nombela	  Cano	  (reelegido).	  
NECROLÓGICAS	  DE	  ACADÉMICOS	  Durante	   el	   curso	   2011,	   tuvimos	   que	   lamentar	   las	   perdidas	   de	   nuestros	  académicos	  de	  número	  Excmos.	  Sres.	  D.	  Guillermo	  Tena	  Núñez	  y	  D.	  José	  Luís	  Vila	  Jato	  y	  de	  la	  académica	  correspondiente,	  Ilma.	  Sra.	  Dª	  Rocío	  Muñoz	  Calvo.	  Recordemos	  su	  vida	  como	  una	  lección	  aprendida,	  velando	  con	  cariño	  a	   los	  que	  quedaron	  al	  borde	  del	  camino.	  Despidamos	  a	  nuestros	  seres	  queridos,	  que	  otra	  vida	   les	   espera,	   más	   allá	   de	   estas	   barreras,	   cruzarán	   la	   frontera	   y	   seguirán	   su	  destino.	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HONORES	  A	  ACADÉMICOS	  En	  un	  año,	  en	  el	  que	  celebramos	  la	  concesión	  del	  Premio	  Nobel	  de	  Química	  a	  Marie	   Curie,	   cuyo	   reconocimiento	   científico,	   según	   nos	   describió	   la	   Dra.	   Ana	  Pascual-­‐Leone,	   no	   fue	   precisamente	   sencillo	   y	   si	   excepcional,	   ya	   que	  históricamente	   las	   mujeres,	   aunque	   han	   contribuido	   a	   la	   ciencia	   desde	  civilizaciones	  muy	  tempranas	  -­‐como	  ejemplo,	  Merit	  Ptah	  (2.700	  a.	  C.),	  fue	  descrita	  en	   una	   inscripción	   egipcia	   como	   "médico	   principal"-­‐	   pero	   que	   no	   han	   tenido	   su	  merecido	  reconocimiento,	  he	  elegido	  para	  comenzar	  y	  como	  muestra	  intencionada	  a	   3	   de	   nuestras	   académicas	   de	   número,	   por	   la	   relevancia	   de	   sus	   premios	   de	  investigación	   conseguidos	   durante	   el	   2011.	   Por	   orden	   de	   antigüedad,	   como	   es	  consuetudinariamente	   académico:	   Mª	   Teresa	   Miras	   Portugal,	   Premio	   “Miguel	  Catalán”	   de	   la	   Comunidad	   de	  Madrid,	  Mª	   José	   Alonso,	   Premio	   Jaime	   I	   en	   nuevas	  tecnologías	  y	  Premio	  Nóvoa	  Santos,	  y	  María	  Vallet	  Regí,	  Premio	  de	  investigación	  y	  medalla	  de	  oro	  de	  la	  Real	  Sociedad	  Española	  de	  Química.	  Afortunadamente,	  estas	  tres	   señaladas	   científicas	   si	   que	   han	   tenido	   reconocimiento	   a	   sus	   bien	   ganados	  méritos	   y	   también	   afortunadamente	   esas	   barreras	   históricas	   en	   la	   Ciencia,	   han	  desparecido	   o	   están	   caducas,	   gracias	   en	   gran	   parte,	   a	   mujeres	   que	   han	   luchado	  para	   ello,	   unas	   reconocidas,	   como	  Marie	  Curie	   y	  otras	  no	   tanto,	   pero	  que	   con	   su	  callado	  esfuerzo	  han	  hecho	  mas	  fácil	  el	  camino.	  Para	  ellas	  y	  para	  los	  demás	  galardonados,	  nuestra	  mas	  calurosa	  felicitación	  por	  las	  distinciones	  que	  les	  han	  sido	  concedidas	  y	  que	  paso	  a	  describir.	  El	   13	   de	   diciembre,	   se	   celebró	   el	   tradicional	   acto	   anual	   de	   homenaje	   a	   la	  antigüedad	  académica	  en	  el	  Instituto	  de	  España,	  que	  recayó	  en	  nuestro	  compañero,	  el	   académico	   de	   número	   y	   decano	   de	   nuestra	   Academia,	   Excmo.	   Sr.	   D.	   Salvador	  Rivas	   Martínez.	   La	   laudatio,	   estuvo	   a	   cargo	   del	   Excmo.	   Sr.	   D.	   Bartolomé	   Ribas	  Ozonas,	  quien	  destacó	   la	  profesionalidad	  del	  homenajeado	  y	  su	  calidad	  científica,	  que	  le	  ha	  llevado	  a	  ocupar	  un	  primer	  puesto	  mundial	  en	  la	  geobotánica.	  En	  el	  acto,	  se	   le	   entregó	   una	   placa	   conmemorativa	   por	   parte	   del	   actual	   presidente	   del	  Instituto	   de	   España	   y	   de	   la	   Real	   Academia	   de	   la	   Historia,	   Excmo.	   Sr.	   D.	   Gonzalo	  Anes	  y	  Álvarez	  de	  Castrillón.	  El	   7	   de	   noviembre	   el	   Profesor	   Benito	   del	   Castillo	   fue	   nombrado	   Profesor	  Honorario	  de	  la	  Universidad	  de	  Cajamarca-­‐Perú.	  El	  Profesor	  D.	   Juan-­‐Ramón	  Lacadena	  Calero	   ingresó	  en	  el	  Colegio	  Libre	  de	  Eméritos	  en	  el	  mes	  de	  abril.	  El	  profesor	   Juan	  Tamargo	   fue	  nombrado	  miembro	  del	  Comité	  Editorial	  de	  las	   revistas:	   World	   Journal	   of	   Pharmacology,	   Arrhythmia	   and	   Electrophysiology	  Review,	   Cardiovascular	   Drugs	   and	   Therapy	   y	   Arrhythmia	   and	  Electrophysiology.	  Además,	   el	   Handbook	   of	   Drugs	   in	   Cardiology,	   del	   que	   es	  coautor,	   ha	   recibido	   el	   Premio	   al	   mejor	   libro	   de	   Farmacología	   en	   2010	   en	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Inglaterra	  y	  es	  uno	  de	  los	  cuatro	  autores	  europeos	  invitados	  a	  escribir	  las	  Guías	  de	  fibrilación	   auricular	   del	   American	   College	   of	   Cardiology/American	   heart	  Association.	  	  
DE	  LA	  ACTIVIDAD	  CIENTÍFICA	  	  La	  actividad	  científica	  de	  la	  Academia,	  se	  puede	  cuantificar	  en	  un	  total	  de	  39	  Sesiones	  Científicas	  semanales,	  7	  más	  que	  el	  curso	  pasado,	  que	  fueron	  distribuidas	  en	   19	   Tomas	   de	   Posesión,	   11	   conferencias,	   7	   Mesas	   Redondas	   y	   2	   tertulias	  científicas,	   todas	   ellas	   retransmitidas	   en	   directo	   y	   en	   alta	   definición	   por	   nuestro	  canal	  privado	  de	  IP	  TV	  por	  Internet,	  el	  cual	  ha	  sido	  admitido	  en	  el	  principal	  portal	  de	  TV	  on	  line,	  www.tvgratis.tv	  en	  la	  sección	  de	  Ciencia	  y	  tecnología,	  lo	  que	  permite	  verlo	  en	  las	  nuevas	  televisiones	  domésticas	  SMART	  TV.	  	   En	   un	   año	   donde	   se	   celebró	   internacionalmente,	   el	   de	   la	   Química,	   el	  Centenario	  de	  la	  concesión	  del	  Premio	  Nobel	  de	  Química	  a	  Madame	  Curie	  y	  el	  Año	  del	   Cerebro,	   nuestra	   Academia	   estuvo	   presente	   organizando	   una	   mesa	   redonda	  sobre	   el	  Año	   Internacional	  de	   la	  Química,	   una	   sesión	   conmemorativa	  del	  Premio	  Nobel	  a	  Madame	  Curie,	  presentada	  por	  nuestra	  académica	  Dra.	  Ana	  Pascual-­‐Leone	  y	  en	  la	  que	  el	  Dr.	  José	  Luis	  Moreno	  Frigols,	  académico	  correspondiente,	  nos	  deleitó	  con	  su	  conferencia	   titulada:	   “Radiofármacos:	  Perspectivas	  actuales”,	  además	  de	  2	  tertulias	  y	  una	  mesa	  redonda	  sobre	  el	  cerebro.	  	   También,	  organizamos	  las	  mesas	  redondas	  sobre	  “patologías	  duales”,	  con	  la	  presencia	   del	   presidente	   de	   la	   Sociedad	   española	   de	   patología	   dual,	   Dr.	   Nestor	  Szerman	  y	  la	  Dra.	  Mª	  Isabel	  Collado,	  catedrática	  de	  farmacología	  de	  la	  UCM;	  la	  de	  “calidad	  farmacéutica”,	  con	  la	  participación	  de	  D.	  Ramón	  Esquerdo	  López,	  Director	  Técnico	  de	  Laboratorios	  Menarini	  y	  D.	  Francisco	  Salmerón	  García,	  Jefe	  de	  División	  de	  Productos	  Biológicos	  y	  Biotecnología	  de	  la	  Agencia	  Española	  de	  Medicamentos	  y	  Productos	  Sanitarios;	   la	   	  de	   “Biotecnología	  en	   terapéutica”,	   con	  Carmen	  Acebal	  Sarabia,	   Vicerrectora	   de	   Investigación	   y	   Política	   Científica	   de	   la	   UCM	   y	   Dña.	  Carmen	   Vela	   Olmo,	   Directora	   General	   de	   INGENASA	   (Inmunología	   y	   Genética	  Aplicada,	   S.A.)	   y	   actual	   Secretaria	   de	   Estado	   de	   Investigación,	   Desarrollo	   e	  Innovación;	  la	  mesa	  redonda	  de	  “Empresa	  farmacéutica.	  Siglo	  XXI”,	  con	  D.	  Enrique	  Ordieres,	   Presidente	   de	   Laboratorios	   CINFA	   y	   Dña.	   Elvira	   Sanz,	   Presidente	   de	  Laboratorios	   PFIZER;	   la	   de	   “Seguridad	   del	   paciente	   oncológico”,	   con	   la	  colaboración	   de	   la	   Sociedad	   Española	   de	   Farmacia	   Hospitalaria	   y	   la	  “Conmemorativa	  del	  Premio	  Nobel	  de	  Fisiología	  o	  Medicina	  2011”,	  con	  la	  presencia	  del	  Prof.	  Dr.	  Francisco	  Sánchez	  Madrid,	  Catedrático	  de	  Inmunología	  en	  la	  Facultad	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de	   Medicina	   de	   la	   UAM,	   que	   pronunció	   una	   extraordinaria	   conferencia	   titulada:	  “Avizores	  del	  sistema	  inmunitario”.	  	  
DE	  LAS	  PUBLICACIONES	  
	   En	  el	  capítulo	  de	  publicaciones	  y	  de	  nuevo,	  debido	  al	  recorte	  presupuestario	  oficial,	  fue	  preciso	  limitar	  el	  número	  de	  aquellas,	  aún	  así	  editamos	  1	  monografía,	  la	  32,	   titulada:	   “Memorias	  de	  Secretaría:	  1932-­‐2010”,	  un	  número	  de	   la	   comisión	  de	  aguas	   minerales	   y	   mineromedicinales	   sobre	   el	   “Balneario	   de	   Baños	   de	   la	  Concepción	  de	  Villatoya	  (Albacete)”,	  editado	  por	  el	  Académico	  Bernabé	  Sanz	  Pérez	  y	   4	   números	   de	   los	  Anales.	   Además,	   el	   académico	  Excmo.	   Sr.	  D.	   Francisco	   Javier	  Puerto	   Sarmiento,	   catedrático	   de	   Historia	   de	   la	   Farmacia,	   terminó	   su	   obra:	  “Historia	   de	   la	   Real	   Academia	   Nacional	   de	   Farmacia”;	   extraordinaria	   y	  monumental	  obra	  que	  le	  ha	  costado	  3	  años	  de	  esfuerzo	  y	  que	  en	  sus	  746	  páginas	  y	  121	   imágenes,	  nos	  relata	  con	  su	  habitual	  estilo	  coherentemente	   literario	  nuestro	  caminar	   en	   el	   tiempo,	   desde	   1932	   a	   2000,	   con	   sus	   antecedentes	   desde	   la	  Congregación	  del	  Señor	  San	  Lucas	  y	  Nuestra	  Señora	  de	  la	  Purificación,	  a	  partir	  del	  16	   de	   noviembre	   de	   1589	   y	   que	   será	   editada	   por	   el	   servicio	   digital	   de	   nuestra	  Academia	  y	  la	  Fundación	  José	  Casares	  Gil	  en	  los	  próximos	  días.	  Desde	   el	   volumen	   77,	   nº1,	   primero	   del	   año	   2011,	   los	   Anales	   de	   la	   Real	  Academia	   Nacional	   de	   Farmacia,	   se	   dejaron	   de	   editar	   en	   papel,	   para	   pasar	   a	  formato	   digital,	  manteniendo	   su	   presencia	   on	   line	   en	   el	  Open	   Journal	   System,	   lo	  que	   permite	   su	   indexación	   en	   el	   ISI	   Web	   Knowledge.	   La	   edición	   digital	   en	   un	  moderno	  formato	  de	  libro	  electrónico	  en	  soporte	  de	  CD-­‐Rom,	  para	  su	  distribución	  y	   en	   formato	   html,	   para	   su	   presencia	   en	   la	   red	   a	   través	   de	   nuestro	   portal	   de	  publicaciones,	   nos	   ha	   permitido	   reducir	   los	   gastos	   de	   la	   publicación	   en	   una	  cantidad	  superior	  a	  los	  30.000	  €	  anuales,	  a	  la	  vez	  que	  su	  difusión	  es	  mucho	  mayor,	  de	  casi	  14.000	  lectores,	   frente	  a	   los	  300	  de	   la	  distribución	  en	  papel.	  No	  obstante,	  para	   su	   consulta	   en	   nuestra	   biblioteca,	   se	   ha	   dispuesto	   de	   la	   edición	   de	   2	  ejemplares	  de	  cada	  volumen	  en	  impresión	  tradicional.	  La	  Fundación	  Casares	  Gil	  como	  es	  habitual,	  vuelve	  a	  estar	  presente	  en	  estas	  actividades	  de	   la	  RANF,	  destacando	  su	  patronazgo	  en	   las	  mesas	  redondas	  que	  ha	  celebrado	  la	  Academia.	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DE	  LA	  BIBLIOTECA	  
	   En	   el	   segundo	   año	   del	   proyecto	   de	   digitalización	   de	   nuestra	   Biblioteca	  virtual	  para	  los	  libros	  de	  los	  siglos	  XVI	  a	  XIX,	  con	  la	  subvención	  del	  Ministerio	  de	  Cultura	   y	   el	   patrocinio	   de	   la	   Fundación	   José	   Casares	   Gil,	   se	   han	   elaborado	   234	  obras,	  equivalentes	  a	  94.000	  imágenes	  aproximadamente.	  En	  total,	  ahora	  mismo	  se	  pueden	   consultar	   319	   obras,	   todas	   a	   través	   de	   nuestro	   Catálogo	   virtual	   y	   en	   los	  repositorios	  digitales	  colectivos	  Hispana	  y	  Europeana.	  La	  digitalización	  de	   los	   libros	  del	   s	  XIX	  ha	  sido	  aceptada	  para	  2012	  por	  el	  Ministerio	  de	  Cultura	  con	  la	  concesión	  de	  una	  nueva	  ayuda.	  Dentro	  del	  Proyecto	  de	  Recuperación,	  catalogación.	  digitalización	  y	  archivo	  del	  fondo	  fotográfico	  antiguo	  de	  la	  Academia,	  Se	  han	  catalogado	  y	  digitalizado	  350	  fotografías	  de	  los	  siglos	  XIX	  y	  XX,	  que	  se	  pueden	  visualizar	  en	  la	  Biblioteca	  virtual.	  Se	   ha	   restaurado	   el	   herbario	   de	   1805:	   “Plantarum	  Hispaniae	   indigenarum	  
centuria”.	   Se	   han	   digitalizado	   los	   Anales	   desde	   1932	   y	   se	   han	   catalogado	   857	  nuevos	  registros	  y	  2.900	  han	  sido	  modificados	  o	  mejorados.	  El	   Instituto	   de	   España	   ha	   donado	   25	   monografías	   faltantes	   en	   nuestra	  colección	   y	   el	   académico	   Bernabé	   Sanz	   Pérez	   	   diversos	   ejemplares	   de	   la	   revista	  Food	  Technology.	  	  
DE	  LA	  COOPERACIÓN	  EXTERNA	  
	   La	  cooperación	  que	  hemos	  mantenido	  con	  los	  Laboratorios	  Lilly	  durante	  el	  año	  2011,	   fructificó	  en	   la	   firma	  de	  un	   importante	  convenio	  de	  cooperación	  entre	  esta	  Academia	  y	  la	  farmacéutica	  para	  el	  apoyo	  a	  nuestras	  actividades.	  	  La	  colaboración	  con	  el	  Instituto	  Tomás	  Pascual	  para	  la	  nutrición	  y	  la	  salud,	  a	  través	   de	   convenio,	   resultó	   muy	   intensa	   en	   el	   pasado	   curso,	   en	   especial	   con	   la	  impartición	  del	  primer	  curso	  on	  line	  desde	  nuestro	  recién	  creado	  campus	  virtual,	  titulado:	   “Educación	   sanitaria	   e	   interrogantes	   en	   patologías	   para	   la	   Oficina	   de	  Farmacia”,	   dirigido	   a	   farmacéuticos	   y	   profesionales	   sanitarios,	   que	   se	   celebró	  de	  marzo	   a	   diciembre.	   El	   curso	   resultó	   de	   gran	   éxito,	   con	   una	  participación	  de	   676	  alumnos	   farmacéuticos	   y	   62	   de	   otras	   profesiones,	   que	   recibieron	   su	   diploma	  probatorio	  después	  de	  superar	  las	  pruebas	  correspondientes	  y	  que	  fue	  acreditado	  por	   la	  Comisión	  de	  Formación	  Continuada	  del	  Sistema	  Nacional	  de	  Salud	  con	  5,7	  créditos.	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Un	   año	   mas,	   en	   este	   caso	   el	   21	   de	   marzo,	   tuvo	   lugar	   en	   la	   Casa	  Iberoamericana	  de	  Cádiz	  la	  entrega	  de	  los	  Premios	  Cortes	  de	  Cádiz.	  Presidió	  el	  acto	  la	   Excma.	   Sra.	   Doña	   Teófila	   Martínez,	   Alcaldesa	   de	   Cádiz,	   asistiendo	   en	   la	  presidencia	   Don	   Enrique	   V.	   Iglesias,	   Secretario	   General	   Iberoamericano	   y	   Doña	  Judith	   Pinedo	   Alcaldesa	   de	   Cartagena	   de	   Indias.	   El	   Premio	   Iberoamericano	   de	  Botánica,	  patrocinado	  por	  nuestra	  Academia,	  fue	  entregado	  a	  la	  Dra.	  María	  Amelia	  Martins	   Loução,	   tras	   la	   laudatio	   pronunciada	   por	   nuestro	   Vicepresidente	   Dr.	  Antonio	  Ramón	  Martínez.	  La	  obra	  presentada	  desde	   la	  Facultad	  de	  Biología	  de	   la	  Universidad	  de	  Lisboa	  destacaba	  sobre	  las	  restantes.	  Por	  otra	  parte,	  se	  daba	  la	  feliz	  circunstancia	  de	  que	  la	  autora	  era	  ya	  bien	  conocida	  en	  la	  Academia,	  ya	  que	  es	  uno	  de	  los	  académicos	  correspondientes	  de	  nuestra	  Academia	  en	  Portugal.	  El	  9	  de	  Mayo	  la	  revista	  “Muy	  Interesante”	  con	  motivo	  de	  su	  30º	  Aniversario,	  celebrado	  en	  el	  Museo	  de	  ABC,	  concedió	  los	  Premios	  Innovación	  2011	  a	  los	  Dres.	  Dña.	   Mª	   José	   Alonso	   Fernández,	   Académica	   de	   Número	   de	   la	   Real	   Academia	  Nacional	  de	  Farmacia	  y	  a	  D.	  Mariano	  Barbacid,	  Académico	  de	  Honor	  electo	  de	   la	  misma.	  El	   pasado	   5	   de	   Mayo,	   durante	   la	   celebración	   del	   IV	   Encuentro	   de	   la	  Asociación	   Internacional	   de	   Academias	   de	   Farmacia	   (AIAF)	   la	   Excma.	   Sra.	   Dña.	  María	  Teresa	  Miras	  Portugal,	   fue	  nombrada	  Académica	  de	  Honor	  de	   la	  Academia	  Nacional	   de	   Farmacia	   y	   Bioquímica	   de	   Argentina.	   Le	   impuso	   la	   medalla	   el	  Presidente	  de	  la	  misma	  D.	  Carlos	  María	  Baratti,	  con	  la	  presencia	  de	  los	  Académicos	  D.	  Manuel	  R.	  Limares	  y	  D.	  Marcelo	  Squassini.	  El	  13	  de	  mayo	  se	  celebró,	  en	  el	  Paraninfo	  de	  la	  Universidad	  de	  Salamanca,	  el	  solemne	   acto	   de	   imposición	   de	   medallas	   de	   Académicos	   de	   Honor	   a	   nuestros	  académicos	   Excmos.	   Sres.	   D.	   Julio	   Rodríguez	   Villanueva	   y	   D.	   José	   Antonio	  Fernández	  del	  Campo.	  El	   6	   de	   mayo,	   tuvo	   lugar	   la	   toma	   de	   posesión	   como	   Académico	  Correspondiente	  de	  la	  Academia	  Santa	  María	  de	  España	  de	  la	  Región	  de	  Murcia,	  de	  nuestro	  Académico	  de	  Número	  el	  Excmo.	  Sr.	  D.	  Benito	  del	  Castillo,	  con	  el	  discurso	  titulado:	   "Instrumentos	   científicos	   de	   la	   colección	   histórica	   del	   Museo	   de	   la	  Farmacia	   Hispana	   de	   Madrid".	   El	   acto	   se	   celebró	   durante	   la	   IV	   Reunión	   de	   la	  Asociación	   Iberoamericana	   de	   Academias	   de	   Farmacia	   (AIAF)	   en	   Cartagena	  (España).	   Asimismo,	   el	   6	   de	   septiembre,	   lo	   hizo	   el	   que	   suscribe.	   Fue	   presentado	  por	   la	   Académica	   de	   Número,	   Ilma.	   Sra.	   Doña	   María	   Cecilia	   Moreno	   Bejar.	   Su	  discurso	   de	   ingreso	   se	   tituló:	   “Modelos	   Climáticos:	   Predicciones	   de	   un	   Cambio	  Climático	   Global".	   El	   acto	   se	   cerró	   con	   la	   intervención	   del	   Presidente	   de	   la	  Corporación	  Murciana,	  Excmo.	  Sr.	  Dr.	  D.	  Pedro	  Martínez	  Hernández.	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El	  académico	  correspondiente	  Excmo.	  Sr.	  D.	  Francisco	  González	  de	  Posada,	  ha	   sido	  nombrado	   “Hijo	  Adoptivo	  de	   la	  villa	  de	  Laredo”	   (Cantabria)	  por	  el	  Pleno	  Municipal	  del	  Ayuntamiento.	  El	  acto	  de	  entrega	  se	  celebró	  el	  29	  de	  octubre.	  	  El	  académico	  correspondiente	  D.	  José	  María	  Suñé	  Arbussá,	  recibió	  el	  30	  de	  mayo	  en	  un	  solemne	  acto	  celebrado	  en	  la	  Real	  Academia	  de	  Farmacia	  de	  Cataluña,	  de	   manos	   de	   la	   Excma.	   Sra.	   Dª	   María	   del	   Carmen	   Francés	   Causapé,	   la	   "Medalla	  "Carmen	  Francés"	  de	  la	  Academia	  Internacional	  de	  Historia	  de	  la	  Farmacia,	  en	  su	  posición	   como	   Presidente	   de	   Honor	   de	   esa	   institución.	   Asimismo	   el	   día	   22	   de	  octubre	  recibió	  una	  placa	  de	  plata	  con	  que	  le	  rindió	  homenaje	  la	  Real	  Academia	  de	  Farmacia	  de	  Cataluña	  por	  su	  labor	  en	  relación	  con	  las	  Concordias	  de	  Barcelona	  del	  siglo	  XVI.	  	  
EPÍLOGO	  
	   Por	   último,	   tenemos	   que	   hacer	   constar	   nuestro	   agradecimiento	   al	  Ministerio	   de	   Educación	   por	   las	   subvenciones	   concedidas	   en	   el	   Curso	   2011,	   que	  nos	   han	   permitido	   acometer	   las	   actividades	   programadas.	   También,	   deseamos	  expresar	   nuestro	   agradecimiento	   a	   todos	   los	   patrocinadores	   del	   Concurso	  Científico	   y	   a	   la	   Fundación	   José	   Casares	   Gil	   de	   Amigos	   de	   la	   Real	   Academia	  Nacional	   de	   Farmacia	   que	   contribuyen	   a	   la	   actividad	   científica	   de	   nuestra	  Corporación.	  	  Una	   vez	   mas,	   esta	   Real	   Academia	   Nacional	   de	   Farmacia,	   ha	   comparecido	  para	  dar	   cuenta	  pública	   de	   sus	  Actividades,	   de	   las	   que	   yo,	   “is	   etiam	   scriptor	   per	  postremus”	  (el	  todavía	  Secretario	  por	  última	  vez),	  doy	  fe.	  
Muchas	  gracias	  por	  su	  atención.	  	  
